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Розглядаються організаційно-методичні засади навчального процесу за напрямом 
підготовки «Облік і аудит», основні положення міжнародних стандартів освіти бухгалтерів, 
сутність програм підвищення їх кваліфікації. Докладно розкрито найголовніші історичні 
кроки розвитку бухгалтерського обліку і аудиту. Окреслені місце й основні функції 
бухгалтера і аудитора в суспільстві, основні вимоги до сучасних професійних бухгалтерів і 
аудиторів. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ринку бухгалтерських та 
аудиторських послуг. Висвітлено структуру, функції і сфери діяльності міжнародних і 
національних професійних організацій бухгалтерів і аудиторів. Посібник призначений для 
студентів напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» з поглибленим вивченням 
англійської мови. 
Organizational and methodological educational principles of educational process in “Accounting 
and Audit” training direction, main provisions of International Standards of education of 
Accountants, essence of advanced training programs are observed.  The most important steps of 
accounting and audit historical development are disclosed in details. Place and basic functions of 
accountant and auditor in society, basic requirements for modern professional accountants and 
auditors are traced. Present state and prospects of accounting and audit services market development 
are analyzed. Structure, functions and scope of International and National Organizations of 
Professional Accountants and auditors are highlighted. Manual is appointed for students of 6.030509 
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